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Chvikov V.S., Akulov O.Yu. Perspectives in mycorrhization of woody plants with 
Scleroderma fungi. The presented article contains the results of the literature analysis and own 
observations, dedicated to the phenomenon of mycorrhization of woody plants with Scleroderma. 
Scleroderma is a genus of worldwide distributed gasteroid fungi with wide specialization to 
mycorrhizal substrates. It forms a symbiosis with the plant soon after its seed germination. It’s critical 
because an adult plant has well-developed root tips, which can’t be penetrated with mycelium. It is 
proven, that symbiosis with Scleroderma spp. gives plant such benefits as additional nutrition, higher 
stress resistance, ability to tolerate substrates contaminated with toxic metals, and inhibition of some 
root pathogens activity. Thus, mycorrhization with Scleroderma can be a perspective method in 
forestry, gardening, and agriculture. 
 
Майже усі деревні рослини та великий відсоток видів грибів беруть участь у формуванні 
мікоризи – симбіотичної асоціації грибного міцелію з корінням рослин. Мікоризні гриби 
покращують водний баланс рослин, сприяють поглинанню малорозчинних мінеральних 
сполук, захищають кореневу систему рослин від патогенів і шкідників. Немає жодних 
сумнівів, що такі трофічні зв’язки відіграють значну роль у існуванні екосистем, зокрема, 
лісових. Вивчення цієї асоціації сприяло появі у лісовому, садово-парковому та сільському 
господарстві такого заходу як мікоризації – штучного підселення мікоризоутворюючого гриба 
до рослин з метою підвищення продуктивності насаджень [6]. Як перспективні мутуалістичні 
симбіонти деревних рослин зараз активно вивчаються Scleroderma spp. [5]. 
Scleroderma Pers. – рід гастероїдних грибів, що належить до родини Sclerodermataceae з 
порядку Boletales (Basidiomycota, Fungi). На сьогоднішній день рід нараховує близько 60 видів. 
Для багатьох з них підтверджена здатність до мікоризоутворення, хоча показано, що вони 
можуть існувати і як сапротрофи [12]. Ці гриби проявляють доволі низьку специфічність щодо 
рослин, з якими вони утворюють мікоризу. Для однієї тільки Scleroderma citrinum відомо 
утворення мікоризи з представниками родів Afzelia, Betula, Eucalyptus, Larix, Picea, Pinus, 
Pseudotsuga, Populus та Quercus [1, 12]. Представники роду відомі під узагальнюючою назвою 
«несправжні дощовики». Їх зрілі плодові тіла містять суху порошисту масу, що складається з 
мільйонів гаплоїдних базидіоспор. Цей тип інокулюму є доступним і зручним під час штучної 
мікоризації рослин [12]. 
Важливою властивістю видів роду Scleroderma є здатність заселювати лише дуже молоді 
рослини. В експерименті Дж. Фокса було показано, що S. citrinum успішно мікоризує 
проростки берези, а рослини віком 3 тижні і старше втрачають здатність мікоризуватися. 
Автором був зроблений висновок, що досліджені рослини через дуже швидкий зріст та 
розвиток кореневої системи формували кореневі чохлики швидше, ніж відбувалася 
колонізація їх коренів міцелієм гриба [4].  
Найбільший вплив гриба на розвиток рослини проявляється протягом перших років їх 
спільного життя і поступово слабшає. Найбільша кількість плодових тіл гриба S. citrinum 
спостерігається на 2-4 роки після висадки мікоризованих саджанців Pinus kesiya, а на 11 рік 
спороношення гриба стає слабким та нерегулярним [10, 12].  
Одна з головних переваг мікоризації склеродермою – підвищення життєздатності та 
стресостійкості молодих рослин. Однак, слід зауважити, що міцелій гриба потребує велику 
кількість органічних сполук, тому інколи мікоризація може супроводжуватися незначним 
уповільненням росту пагонів [3]. На прикладі S. sinnamariense була доведена здатність гриба 
засвоювати малорозчинні (недоступні для рослин) сполуки фосфору та постачати його у 
рослини за допомогою мікоризи [2].  
Scleroderma spp. здатні формувати ризоморфи в ґрунті, завдяки чому вони можуть бути 
піонерами у колонізації бідних на поживні речовини, або забруднених ґрунтів [9]. Усі 
досліджені види роду Scleroderma характеризуються високою жаро- та посухостійкістю. 
У чистій культурі міцелій S. citrinum здатен рости за температури 30°C [7]. Мікоризовані 
рослини мають підвищену стійкість до токсичних металів, що було неодноразово доведено на 
рослинах Betula pendula та Pinus nigra, мікоризованих S. citrinum, коріння яких за умов 
зростання на забруднених ґрунтах асимілювало помітно менші концентрації цинку, міді, 
нікелю та алюмінію [8, 11]. Доведена здатність гриба S. citrinum продукувати речовини 
стероїдної природи, що є природними інгібіторами фітопатогенних грибів Phytophthora 
palmivora та Colletotrichum gloeosporioides [9].  
Приклад успішної мікоризації Quercus robur грибом Scleroderma polyrhizum можна 
навести з власного досвіду. У селі Мала Рогозянка Харківської області ростуть 9 дубів, 
саджанці яких у 2009 р. були вирощені з жолудів на грядці, а за рік пересаджені на нове місце. 
Починаючи з 3-4 років після пересадки під деревами регулярно утворюється велика кількість 
плодових тіл Scleroderma polyrhizum. Загальний стан цих рослин та їхня швидкість розвитку 
свідчать про позитивний вплив мікоризації. Підбиваючи підсумки, можна сказати що 
Scleroderma spp. є перспективною групою грибів щодо їх застосування у лісовому 
господарстві. 
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